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Şarka dair eserler yazan 3 seyyah
Jean •- Baptiste Tavernier 1605 
de, Pariste dünyaya geldi. Baba 
sı Anversde har.ta satışı İle meş 
gııl iken Fransaya kaçmış ve Pa 
riste yerleşmişti.
Doğuyu bilen ve İslâm düşman 
lığı ile tanınan meşhur papaz Jo 
seph 1636 da Jean - Baptiste’e 
rastlıyarak, Anadoluya giden iki 
fı-enk asilzadesine refakat etme­
sini söyledi.
Hayali, merakı ve lıırsı pek 
kuvvetli olan Tavernier fırsatı 
kaçırmadı, asilzadelerle beraber 
memleketimize geldi; fakat İs- 
tanbulda onlardan ayrılarak İ - 
iana doğru yola çıkan bir ker­
vana katıldı. Arzusu, o cazibeli 
ve sırlı diyarları görmek, Şarkın 
efsanevî hâzinelerinden pırlanta 
lar, yakutlar, la’ller ve zümrüt­
ler toplıyarak zengin olmaktı.
Tavernier Iran, Moğolistan, 
Hindistan, Sumatra ve Batayia’ 
da yirmi beş sene dolaştı, kıy - 
metli taşlar alışverişiyle muradı 
na nail oldu, yani büyük bir ser 
vet kazandı ve memleketine dön 
dii.
Boileau’nuıı bir fıkrasından iui 
laşılıyor ki Tavernier, Kral On 
dördüncü Louis’ye 1668 de üç 
milyon franklık (o zaman muaz­
zam bir para) mücevher sattı 
ve ertesi sene kendisine Aubonne 
Baronluğu tevcih olundu. Artık 
Baron d’ Aubonne, refah ve saa 
det içinde rahat ve sakin yaşa­
yabilirdi. Sergüzeştlere, tehlikeie 
re, cüretli teşebbüslere alışık bir 
adam hiç uslu durur mu?
Tavernier uçsuz işlere atıldı, 
sonsuz israflara kapıldı ve ser 
vetinin mühim kısmını kaybetti. 
Seksen yaşını geçmiş bir ihtiyar, 
böyle bir darbeden sonra nasıl 
kalkınır, nasıl yaşamak kudretini 
duyar ?
Tavernier, fütursuz, yine yola 
koyuldu; gençlik hülyalarını, a- 
teşli İhtiraslarını bol bol doyıı - 
ran mübarek ¡Şarka geldi. Lâkin 
metin ihtiyarın hayret verici az 
mi bu defa neticesiz kaklı; Rus 
yada Volga nehrine inen biı- ge 
mide 1689 da dünyaya gözlerini 
yumdu.
Türkiye, İran ve Hindistan hak 
kındaki seyahatnamesi kısmen 
kendisi kısmen de Chappuzeaıı 
ve La Chapelle adlı İki muhar­
rir tarafından kaleme alınmıştır.
Tavernier ilk seyahatinde, As- 
yaya geçmek için katılacağı ker 





bulda kalmış, atik eserleri, Os­
manlI Sarayının, Türk Cemiyeti­
nin hususiyetlerini de tetkik et 
inişti. Kitabında, hâlâ şimdi ala 
kamızı uyandıran birçok parça - 
lar vardır.
*
Jean Chardin 1643 de Pariste 
doğdu. Cevahirci olan babasının 
yanında çalışırken, tıpkı Taver­
nier gibi, Şark tılsımına kapıldı 
ve Türkiye yoliyle İrana gitti. 
İsfahanda altı sene kaklı. Mücev 
ilerler ticaretiyle o kadar şöhret 
ve önem kazandı ki Şah ikinci 
Abbas kendisine “ Saray taciri” 
unvanını verdi.
Istanbulda Büyük Elçi Mar­
quis de Nointel ve genç âlim An 
toine Galland ile tanıştı; evv.elce 
gördüğümüz gibi, bazı cihetlerdi) 
onların müşahedelerini tamamla­
yan bir seyahatname yazılı. Faz 
la olarak, Iran Hükümdarı Üçün 
cü Süleyıvıanın cülusunu tasvir 
eden canlı ve hoş bir eseri 1670 
de çıkmıştır. (Chardin, seferini 
Hindistana kadar uzatmıştı.)
Chardin, ömrünün son seneleri 
nl Londraıla geçirdi ve 1713 de 
bu şehir civarında öldü.
Chardin, Iran ve Hindistandaıı 
getirdiği kıymetli taşlar ve anti­
kalar sayesinde Ingilterenin yük 
sek ve nüfuzlu muhitlerinde dost 
lar edinmiş, hattâ Kral tarafın­
dan kendisine bir asalet unvanı 
( Chevalier’lik ) verilmişti.
Tav.ernier’yl istihfafla yâd e- 
den Voltaire mutlaka Chardin’e 
de aynı tarzda bakmıştır. Giiç be 
ğenlr, müstehzi filozofun hissini 
doğru bulmuyoruz. Şüphesiz Ta­
vernier ve Chardin edib, sanat 
kâr değ'ldiler; onlar, müteşebbis 
v,e uyanık seyyahlar, her şeyden 
evvel ticaret ve kazanç düşünen 
iş adamlarıydı. Bununla beraber 
ikisi de — bazı sathî miilâhaza-
iara ve yanhş bilgilere rağmen
— ehemmiyeti inkâr olunamaz 
birer eser bırakmışlardır.
★
Avusturya Imparatoriçesi Ma 
rie - Therese bir aralık, Macar 
Krallığının imtiyazlarını geri ver 
mek ve ticaret serbestisin! tanı­
mak vaadinde bulunmuştu. Halbıı 
ki sonra sözünde durmadı: Bu­
nun üzerine, 1755 tarihlerinde 
birçok Macar zabiti ve asilzade. 
si yurtlarım bırakarak Türkiye- 
ye sığınmışlar ve Teklrdağına 
yerleşmişlerdi.
Avusturya devletinin satveti- 
ni ve Avrupadaki nüfuzunu azalt 
mak fırsatını dalma kollayan 
Fransa Kralı Onbeşinci Louis, Is 
tanbuldaki Büyük Elçisi Chevali 
er de Vergennes’e iki Macar za 
biti yolladı: Baron de Tott ile 
oğlu Françoiş. Baron, Tekirdağm 
dakl vatandaşlarını sık sık ziya­
ret ile — gûya şahsî bir surette
— dertleşmek ve bu ihtilâleile - 
rin dileklerini, meramlarını öğ­
renmek vazifesini üzerine almış 
tı.
Fakat de Tott, nazik ve malı 
rem işini bir neticeye bağlıyama 
dan 1757 de, yani Üçüncü Mus 
tufanın tahta çıkışı senesi Istan 
bulda öldü, işte bizim mevzuumu 
za giren Baron Françoiş de Tott 
bu şartlar içinde Türkiyeye gel 
miş ve Fransız sefirinin maiyeti 
ne girmişti.
Pek zeki, pek çalışkan bir dip 
loınat, bir mühendis ve bir top 
çu olan Baron Françoiş, sonra 
Padişahın hizmetine alındı. 1770 
de paytalıtın ve Çanakkale Boğa 
zının istihkâmlarını kurdu ve Or 
loff’un kumandasındaki Rus do 
naıımasım geri dönmeğe mecbur 
etti.
Baron F. de Tott bu yoldaki 
gayretine devam ile 1773 ile 
.1775 arasında Çanakkale istih - 
kâmlarını esaslı ve kuvvetli bir 
şekle soktu. Memleketimize etti­
ği hizmetler büyüktür.
Bir gün, ayrı bir makale ile bu 
mühim şahsiyetin hayatını ve e- 
serini anlatmak isteriz. Şimdilik, 
Baron F. de Tott’un Memoires 
sur les Tures et les Tarlares ad 
lı dört cild eser yazdığını ilâve 
edelim. 1784 de basılan bu kitap 
biraz karışık olmakla beraber 
“ tslâmların ve bilhassa Türkle - 
rin siyaseti ve aile teşkilleri” 
hakkında geniş malûmatla dolu­
dur.
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